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2
INTRODUCTION
The Center for Acute Disease Epidemiology (CADE) uses the most recent 
Council of  State and Territorial Epidemiologists (CSTE) / Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) case definitions found on the 
National Notifiable Disease Surveillance System (NNDSS) page.  These 
definitions are used to classify the case as confirmed, probable, suspect, 
not a case, or awaiting more information.  Only confirmed and probable 
cases meeting the CSTE/CDC case definitions are included in official case 
counts.  CADE began using the suspect case definition as a final 
classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official 
case count but only meant to better estimate burden of  disease.  Any 
counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include 
suspect cases. 
Disease case counts were compiled from the Iowa Disease Surveillance 
System (IDSS).  Data are provisional and subject to monthly reporting 
variation.  
Rates were calculated using the 2010 census population for the State of  
Iowa.  
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Iowa County Boundaries and Population
4
Case Counts for March 2017 (A-J)
Confirmed, Probable and Suspect* Cases
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Allamakee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Appanoose 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black Hawk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5
Boone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Buchanan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Buena Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Calhoun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cedar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Cerro Gordo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chickasaw 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Clayton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Clinton 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5
Crawford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dallas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5
Delaware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Des Moines 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Dubuque 3 0 0 3 3 1 2 0 0 0 1 2 1 16
Floyd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Franklin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hamilton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Hardin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Howard 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jackson 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Johnson 3 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 0 13
Jones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Case Counts for March 2017 (L-W)
Confirmed, Probable and Suspect* Cases
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Linn 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 9
Louisa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lucas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lyon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mahaska 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Marion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Mitchell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Muscatine 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Plymouth 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pocahontas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Polk 6 0 0 5 1 4 7 0 0 0 0 12 2 37
Pottawattamie 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Scott 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Shelby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sioux 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Story 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 10
Tama 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Van Buren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wapello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Webster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Winneshiek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7
Woodbury 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
Worth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 53 3 2 24 12 9 19 2 4 1 13 41 7 190
7YTD Case Counts 2017 (A-I)
Confirmed, Probable and Suspect* Cases
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Adair - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
Allamakee 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4
Appanoose 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Audubon 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Benton 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Black Hawk 1 - - - - 1 - - - - - - 3 - - - - 8 - - 7 - 20
Boone 2 - 1 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 7
Bremer 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - 4
Buchanan 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Buena Vista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3
Butler - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Calhoun 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Carroll 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2
Cass 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Cedar 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - 5
Cerro Gordo 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 8
Cherokee 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2
Chickasaw 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3
Clayton 2 - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 5 - - 2 - 12
Clinton 6 - - - 1 - - 1 - - - - 2 - 1 - - - - - 4 - 15
Crawford - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Dallas 1 - 2 - 1 - - 2 - - - - 1 - - - - - 1 - 3 2 14
Davis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3
Delaware 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 5 - - - - 8
Des Moines 1 - - - - 4 - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 8
Dickinson - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 3
Dubuque 11 - 1 - 1 5 4 1 - - - - 2 - - 2 - 15 - - 2 2 46
Fayette - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Floyd 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3
Franklin 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Grundy - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Hamilton 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 3
Hardin 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Harrison 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2
Henry 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Howard 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Iowa 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
8YTD Case Counts 2017 (J-W)
Confirmed, Probable and Suspect* Cases
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Jackson 3 - 1 - - 4 2 - - - - - - - - 1 - - - - 3 - 14
Jasper 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 4
Jefferson - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Johnson 6 - - 1 - 1 2 5 - - - - 6 - - 3 1 2 - - 9 - 36
Jones - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
Keokuk - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Kossuth - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Lee - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3
Linn 11 1 - - - 6 3 - - - - - 4 - - 2 1 4 - - 5 - 37
Louisa - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
Lucas - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Lyon - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Madison 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 4
Mahaska - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 2
Marion 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 3 - 7
Marshall 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 5
Mills - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3
Mitchell 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Monroe - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Montgomery - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Muscatine 1 - - - - 1 1 2 - - - - 2 - - - - - - - 1 - 8
O'Brien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2
Palo Alto - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Plymouth - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Pocahontas 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2
Polk 20 - 1 - 1 7 4 13 - - 1 - 21 - - 1 - 4 5 1 27 4 110
Pottawattamie 5 - 1 1 - 1 3 1 - - - - 3 - 2 - - - - - 2 2 21
Poweshiek 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2
Sac 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Scott 3 - 2 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - - - 2 - 2 2 - 4 1 22
Shelby 3 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 7
Sioux 4 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 8
Story 10 1 - - - 3 1 3 - - - - 1 - - 1 1 2 - - 6 3 32
Tama - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 4
Van Buren - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Wapello 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Warren 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 4
Wayne 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2
Webster 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3
Winnebago 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
Winneshiek 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 5 - - - 1 9
Woodbury 3 1 2 - - 2 - - 1 - - 1 3 - - - - - - - 2 3 18
Worth 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Total 147 3 15 12 5 58 27 36 1 1 1 2 54 1 8 15 3 61 10 1 114 22 598
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Anaplasmosis
Babesiosis
Brucellosis
Campylobacter
Chikungunya
Cholera
CRE Citrobacter
CRE Enterobacter
CRE Escherichia coli
CRE Klebsiella
Cryptosporidium
Cyclospora
Dengue
E. coli (STEC)
Ehrlichioses
Ehrlichioses/Anaplasmosis undetermined
HUS
Giardia
Hansen's disease
Hantavirus
Heptitis A
Hepatitis E
Hepatitis B acute
Hepatitis B chronic
Hepatitis D
Legionellosis Legionaires disease
Listeria
Lyme
Malaria
Mumps
N. meningitidis
Pertussis
Q Fever Acute
Q Fever Chronic
Rocky Mountain spotted fever
Salmonella
Shigella
Tetanus
Tularemia Glandular
Typhoid fever
West Nile Virus Neuroinvasive
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Anaplasmosis
Babesiosis
Brucellosis
Campylobacter
Chikungunya
Cholera
CRE Citrobacter
CRE Enterobacter
CRE Escherichia coli
CRE Klebsiella
Cryptosporidium
Cyclospora
Dengue
E. coli (STEC)
Ehrlichioses
Ehrlichioses/Anaplasmosis undetermined
HUS
Giardia
Hansen's disease
Hantavirus
Heptitis A
Hepatitis E
Hepatitis B acute
Hepatitis B chronic
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Campylobacteriosis Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of campylobacteriosis
cases per 100,000
53
Statewide campylobacteriosis
cases in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
1018
Statewide campylobacteriosis cases 
in the past 12 months
(confirmed and probable)
671
Average statewide 
campylobacteriosis cases in the past 
5 years for the same time period
(confirmed and probable)
435
551
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Campylobacteriosis cases by 
gender past 12 months
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Reported campylobacteriosis cases by date of onset or first lab result
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Case definition change 
to include CIDT as 
probable cases.
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Cryptosporidiosis Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of cryptosporidiosis
cases per 100,000
24
Statewide cryptosporidiosis    
cases in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
743
Statewide cryptosporidiosis cases 
in the past 12 months
(confirmed and probable)
571
Average statewide 
cryptosporidiosis cases in the past 
5 years for the same time period
(confirmed and probable)
391308
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Cryptosporidiosis cases by 
gender past 12 months
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Reported cryptosporidiosis cases by date of onset or first lab result
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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E. coli (STEC) Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of E. coli (STEC)
cases per 100,000
12
Statewide E. coli (STEC)        
cases in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
284
Statewide E. coli (STEC) cases in 
the past 12 months
(confirmed and probable)
189
Average statewide E. coli (STEC) 
cases in the past 5 years for the 
same time period
(confirmed and probable)
154
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E. coli (STEC) cases by 
gender past 12 months
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Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Reported E. coli (STEC) cases by date of onset or first lab result
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Reported mumps cases by date of onset or first lab result
Mumps Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of mumps
cases per 100,000
13
Statewide mumps cases 
in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
474
Statewide mumps cases in the 
past 12 months
(confirmed and probable)
151
Average statewide mumps cases 
in the past 5 years for the same 
time period
(confirmed and probable)
229240
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Mumps cases by gender past 
12 months
Female Male Unknown0
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Mumps cases by age past 12 months
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Pertussis Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of pertussis
cases per 100,000
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Statewide pertussis cases 
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(confirmed, probable, and suspect*)
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Statewide pertussis cases in the 
past 12 months
(confirmed and probable)
529
Average statewide pertussis cases 
in the past 5 years for the same 
time period
(confirmed and probable)
7275
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Pertussis cases by gender 
past 12 months
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Reported pertussis cases by date of onset or first lab result
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Salmonellosis Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of salmonellosis
cases per 100,000
41
Statewide salmonellosis cases 
in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
773
Statewide salmonellosis cases in 
the past 12 months
(confirmed and probable)
566
Average statewide salmonellosis 
cases in the past 5 years for the 
same time period
(confirmed and probable)
399
364
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Salmonellosis cases by 
gender past 12 months
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Reported salmonellosis cases by date of onset or first lab report
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Case definition change 
to include CIDT as 
probable cases.
Shigellosis Summary
April 1, 2016 – March 31, 2017
Confirmed and Probable Cases
12 Month county rates of shigellosis
cases per 100,000
7
Statewide shigellosis cases 
in March 
(confirmed, probable, and suspect*)
256
Statewide shigellosis cases in the 
past 12 months
(confirmed and probable)
307
Average statewide shigellosis 
cases in the past 5 years for the 
same time period
(confirmed and probable)
135105
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Shigellosis cases by gender past 
12 months
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Shigellosis cases by age past 12 months
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Shigellosis cases by date of onset or first lab result
Note that rates bases on <20 cases are not reliable and should be interpreted with caution
*CADE began using the suspect case definition as a final classification on Jan 1, 2017.  Suspect cases are not included in the official case count 
but only meant to better estimate burden of disease.  Any counts in this report from dates prior to Jan 1, 2017 do not include suspect cases.  
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Case definition change 
to include CIDT as 
probable cases.
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